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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Дипломная работа «Понятие иска и его » включает в себя введение, 2 
главы, 5 разделов, 6 подразделов, список использованных источников. Общий 
объем работы составляет 66 страниц.  
Ключевые слова дипломной работы: понятие иска, элементы иска, 
предмет иска, основание иска, значение иска, изменение иска, тождество 
исков.  
Объектом исследования являются категория «иск», теоретические и 
практические проблемы данного правового института в гражданском 
процессуальном праве. 
Целью настоящего исследования является определение понятие иска, 
установление элементов иска, комплексное исследование существующих 
теоретических и практических проблем, связанных с определением понятия 
«иск» и его элементов в условиях современного гражданского 
процессуального регулирования. 
Методологическую основу исследования составляет всеобщий 
диалектический метод. В ходе исследования использовались общенаучные 
методы познания (анализ, синтез, обобщение и др.) и методы частнонаучного 
познания (формально-логический, формально-юридический, историко-
правовой, сравнительно-правовой, системный анализ). 
При написании дипломной работы были использованы 62 источника.  
Работа по своей научной направленности относится к исследованию 
доктрины. Полученные результаты содержат обобщение мнений по проблеме 
иска в гражданском процессе, а также мнение автора работы относительно 
данной темы. 
  
SUMMARU OF THE DEGREE WORK 
The degree work to the topic «The concept of the claim and its 
elements» consists of an introduction, 2 chapters, 5 sections, 6 subsections, 
opinion and  the list of used sources. The work is written in 66 pages. 
Keywords degree work is: the concept of the claim, the elements of the 
claim, the subject of the claim, cause of the claim, the value of the claim, the 
amendment of the claim, the identity of claims.  
The research object is the category «claim», theoretical and practical 
problems of this institution in civil procedural law. 
The aim of the present study is to determine the concept of the claim, 
establishing the elements of the claim, comprehensive study available of the 
theoretical and practical problems associated with the definition of «claim» 
and its elements in the modern civil procedural regulation. 
Methodological basis of research is universal dialectic method. The 
study used General scientific methods of cognition (analysis, synthesis, 
generalization, etc.) and specific scientific methods of cognition (formal logic, 
formal-legal, historical-legal, comparative legal, system analysis). 
When the writing of the thesis were used 62 source.  
Work on their research areas include the study of the doctrine. The results 
contain a compilation of views on the issue of a claim in civil proceedings, as well 
as the opinion of the author of the work with respect to this topic. 
 
